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〈研究ノート〉
相対的剥奪論 再訪（三）＊
 坂 健 次＊＊
１ 問題の所在
前稿において、「相対的剥奪」概念が集団的特
性に関わるということを The American Soldier と
いうこの理論に関する開拓的業績を振り返るなか
で強調した（坂、２００９，２０１０）。まず、「研究















































































































































































“A very good chance”
“A fairly good chance”
Undecided













































































満足① ９６ ２３３ ３２９
不満① ６９ ４７４ ５４３
合計 １６５ ７０７ ８７２
（a）
昇進した 昇進せず 合計
満足② １４４ ４８０ ６２４
不満② ２１ ２２７ ２４８






































































































































憲／全（a） 憲／全（b） 航／全（a） 航／全（b） 全体（a） 全体（b）
χ２値 １８．４４８ ２９．９５８ ７．４７８ １６．８０９ １２．６４２ ３０．６４５
p値 ０．０００ ０．０００ ０．００６ ０．０００ ０．０００ ０．０００
憲／低（a） 憲／低（b） 憲／高（a） 憲／高（b） 航／低（a） 航／低（b） 航／高（a） 航／高（b）
χ２値 ３６．２３３ ２４．６８９ ３．１３３ １５．６０４ １．８８９ ０．７０００ ７．８９８ ２２．８８９
p値 ０．０００ ０．０００ ０．０７６ ０．０００ ０．１６９ ０．４０３ ０．００５ ０．０００
表２ 昇進事実×満足／不満の独立性検定の結果２）
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October ２０１０ ― ―５３
The Theory of Relative Deprivation Revisited（３）
ABSTRACT
The present paper is the continuation of earlier articles by the author on the same
topic. The present paper stresses that a phenomenon addressed by the theory of relative
deprivation that appears to be ‘seemingly paradoxical’ is paradoxical not against our
intuitive notion, but against the empirical data shown about the individuals’ opinions or
attitudes. Using the expression of P. L. Kendall and P. F. Lazarsfeld（１９５０）, ‘the personal
data shows a positive association between promotions and the system for approving
promotions, while unit data shows a negative correlation between promotion chances and
approval’. The theory of relative deprivation is significant and interesting because of this
discrepancy between individual property and collective property. This research provides a
visual representation of the data using a reconstructed graph to show the positive
relationship between promotion and satisfaction, and the results of test of statistical
independence between those two variables.
Key Words : relative deprivation, The American Soldier , individual property, collective
property
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